











Friday, October 19,2001. 7:30 p.m.
PROGRAM






Sonata in B-flat Major, Sergei Rachmaninoff
Op.36 No. 2 (1873-1943)
I. Ailegro Agitato
il. LentoIII. Allegro Molto
E*There will be a l0-minute intermission**
Fantasy in B minor Op. 28 Alr'.rander Scriabin
(1871-191s)





V. Intermezzo;Andante con grazia ed intimissimo sentimenteVI. Intermezzo;Andantinoteneramente
VII. Capriccio; AllegroAgitato; Allegro agitato
*******{<t<******{<
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.




,o'- Andrey Astaiza, Rebecca Bell
William Cushing, Erin Dow
Stephanie Henschel, Marko Kutlesic
Jihyun Lee, Elizabeth Maben
Katie Ann McCarty, Kelli McConnehey
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